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Señores miembros del Jurado Calificador;  
Presento la tesis que lleva por título  ―Módulo de liderazgo transformacional para 
el mejoramiento del desempeño laboral de los docentes de la IE.  ―Próceres de la 
Independencia‖ del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013, en cumplimiento 
con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Doctor. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como administradores  en el campo de  la 
educación  en entidades públicas y privadas no está limitado sólo al desarrollo 
dentro de las instituciones, sino que,  se extiende también hacia el campo de la 
investigación, con la finalidad de encontrar múltiples respuestas a las inquietudes 
de promover una educación de calidad, de mejorar el desempeño docente 
logrando procesos educativos significativos a partir del Liderazgo 
Transformacional.  Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para 
estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. 
En el tercer capítulo se  ha desarrollado la metodología de la investigación. El 
cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. 
Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada ―Módulo de Liderazgo Transformacional para el 
mejoramiento del desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 
―Próceres de la Independencia‖ del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013‖, el 
objetivo general de la investigación fue determinar cuál es la influencia del Módulo 
de Liderazgo Transformacional  para el mejoramiento del desempeño laboral 
docente. 
El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es explicativo y el 
diseño de la investigación es cuasi experimental y el enfoque es cuantitativo. La 
muestra es de tipo no probabilística compuesta por 26 docentes (13 en el grupo 
de control y 13 en el grupo experimental) de la institución educativa ―Próceres de 
la Independencia‖ del distrito de San Juan de Lurigancho. Las técnicas que se 
utilizó son pruebas escritas y la encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fue Cuestionario de Pre test y Pos test aplicado a los docentes, además de 
la Ficha de cuestionario con escala tipo Likert.  Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
Kuder Richardson que salió alta: 0.700 para el Pre Test  y 0.737 para la el Post 
Test.  
En la presente investigación se arribó a la conclusión que mejora 
significativamente el desempeño laboral docente al aplicar el Módulo de Liderazgo 
Transformacional en los docentes de la institución educativa ―Próceres de la 
Independencia‖ del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 











The research entitled ―Transformational Leadership Module to improve the job 
performance of teachers in the school ―Próceres de la Independencia‖ San Juan 
de Lurigancho disctric, 2013‖, the overall objective of the research was to 
determine what is the influence of Transformational Leadership Module for the 
improving of teachers job performance. 
The kind of the research is applied, the level of research is explanatory and the 
research design is quasi- experimental and the approach is quantitative. The 
sample is a non probabilístico composed of 26 teachers (13 in the control group 
and 13 in the experimental group) of the educational institution " Heroes of 
Independence "  San Juan de Lurigancho district. The techniques that was used 
are written tests and survey instruments and data collection was Questionnaire 
Pre test and Post test applied to teachers, in addition of the sheet of questionnaire 
with scale like Likert. For the validity of the instruments expert judgment was used 
and for the reliability of the instrument was used Kuder Richardson that the result 
was high: 0.700 for the pre test and  0.737 for the Post Test. 
In the present investigation it came to the conclusion that significantly improves 
teachers job performance when it is applied the Transformational Leadership 
Module teachers in the school "Heroes of Independence" San Juan de Lurigancho 
district, 2013 













A pesquisa intitulada "Módulo Liderança Transformacional para melhorar o 
desempenho no trabalho dos professores na escola "Heróis da Independência" do 
distrito de San Juan de Lurigancho, de 2013", o objetivo geral da pesquisa foi 
determinar a influência do Módulo Liderança Transformacional para melhorar o 
desempenho do trabalho dos professores. 
 
A pesquisa é aplicada, o nível de pesquisa é explicativo e projeto de pesquisa é 
quase experimental e abordagem quantitativa é. A amostra não é aleatória tipo 
composto por 26 professores (13 no grupo controle e 13 no grupo experimental) 
dos "Heróis da Independência " instituição de ensino do distrito de San Juan de 
Lurigancho . As técnicas utilizadas são escritos testes e instrumentos de pesquisa 
e coleta de dados foi questionário pré teste e pós-teste aplicado aos professores , 
além do questionário em escala Likert Listing . Para a validade dos instrumentos 
de pareceres de peritos foi utilizado e para a confiabilidade Kuder Richardson do 
instrumento foi usado que foi alta: 0,700-0,737 Pré Teste e Pós Teste para o. 
Na presente investigação chegou à conclusão de que melhora significativamente 
o desempenho do trabalho os professores na implementação dos professores 
Módulo Liderança Transformacional na escola "Heróis da Independência" do 
distrito de San Juan de Lurigancho , 2013. 
 





El liderazgo transformador busca desarrollar  un líder que considerando al 
estudiante como un individuo pleno y capaz de desarrollarse, pueda elevarle sus 
necesidades y valores y aumentarle la conciencia de lo que es importante; 
incrementarle su madurez y motivación para que trate de ir más allá de sus 
propios intereses, sino del grupo, de la organización y de la sociedad. 
Considera un enfoque diferente y moderno de liderazgo. El concepto de líder no 
se basa en la persona que toma las decisiones en sí, sino en la medida de que el 
grupo lo reconozca como líder, por su forma de ser, por su filosofía frente a la 
vida, frente al mundo, frente a las personas donde interactúa. Sus valores inciden 
en sus decisiones, familia y amigos. El liderazgo es un proceso de permanente 
readecuación e inherente a toda la vida. 
El liderazgo transformacional busca potenciar el desarrollo de sus colaboradores, 
de sus capacidades, motivaciones y valores, y no solo su desempeño. Este tipo 
de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus subordinados en 4 formas: 
Hacerlos conscientes de que su trabajo Influye positivamente en la organización 
para que se alcancen las metas. Hacerlos conscientes de sus propias 
necesidades Estimulándolos para su crecimiento personal y organizacional.  
Motivarlos inspiracionalmente  potenciándolos para que trabajen bien, como 
consecuencia de la Consideración especial  que sienten de parte del liderazgo y 
de la organización. 
Bajo este enfoque, el presente trabajo de investigación se realizó con el fin de 
determinar el efecto de la aplicación del módulo de liderazgo transformacional en 
el mejoramiento del desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 
―Próceres de la independencia‖ distrito de San Juan de Lurigancho, esta idea 
surge por la necesidad de poder mejorar el desempeño laboral de los docentes de 
la mencionada institución, ya que la exigencia misma de los tiempos trae  cambios 
y la globalización misma demandan de actualización continua a los  docentes a fin 
de seguir contando con las herramientas pedagógicas y tecnológicas que 
potencien el desarrollo de las capacidades y aprendizajes de los estudiantes.  Los 
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cambios que vienen con el tiempo demandan de un  liderazgo transformador en 
los directivos y docentes a fin que los procesos pedagógicos respondan a las 
necesidades e interés de los estudiantes. ¿Qué efecto produce el módulo de 
liderazgo transformacional para el mejoramiento del desempeño laboral de los 
docentes de la institución educativa ―Próceres de la Independencia‖ del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2013? 
Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en el 
efecto que tiene el Liderazgo Transformacional en el mejoramiento del 
desempeño laboral docente en la I.E. ―Próceres de la Independencia‖ del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento y la formulación del problema, la 
justificación y las limitaciones del presente estudio del Liderazgo Transformacional 
en el mejoramiento del desempeño laboral docente, asimismo buscando y 
describiendo los fenómenos que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El segundo capítulo se enfoca el análisis del marco teórico en razón cada variable 
analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como de diversas fuentes para 
la construcción y comprensión a nivel escolar 
En el tercer capítulo se expone el procedimiento metodológico de la investigación, 
cabe mencionarse que se asume el enfoque cuantitativo el Sistema de 
Operacionalización de variables,  así como la planificación de la forma de 
recolectar datos aspectos que permiten validar los instrumentos y delinear los 
estadísticos utilizados. 
En el cuarto capítulo se expone los resultados descriptivos y la contrastación de 
hipótesis así como la discusión de los resultados en relación con otras 
investigaciones realizadas. 
Finalizando se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 
y anexos. 
 
